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Étoges – Le Bocqueux
Fabien Le Roux
Identifiant de l'opération archéologique : 4953
Date de l'opération : 2004 (EX)
1 Le  diagnostic  archéologique  a  été  effectué  le 7 décembre 2004.  Cette  opération  a  été
effectuée en prévision de l’implantation d’un lotissement. Celui-ci couvre une superficie
de 1,27 ha. L’opération a permis l’ouverture de 8,55 % de l’emprise.
2 La seule structure anthropique mise au jour lors de l’opération, est une fosse contenant
un squelette de chien. Celui-ci possédait encore une ficelle de corde autour du cou.
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